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REVISTA DE REVISTAS
REVISTAS ARGENTINAS.
REVISTA DE ECONOMIA POLITICA. - (Univeraidad Nacional de
'I'ucumün ).
Nouiembre de 1939.- ALEJANDRO E. BUNGE: Valor de la
producción nacional.- ALFREDO COVIELLO: El problema azucare-.
1'0; TI parte.- GUILLERMO GARBARThTI ISLAS : Hacia la unifica-
ción del derecho 'rural arg"entino.- HUMBERTO MANDELLI: La Ley
de consolidación de la deuda nacional y la Hipoteca de la tierra pú-
blica de 1826.- LAMBERTO LATTANZI: Un episodio de la econo-
mía medioeval (Las concepciones económicas del mundo romano bajo
Gregorio El Grande).'- CARMEN BELLAVITA: Salario mínimo (Su
estabilización en los EstadosUnidos).- GINO ARIAS: La economía
política en el orden de las ciencias morales.e-- GINO ARIAS: Princi-
pios, método y definición de la Economía Política.
BOLETIN MATEMATICO.
Octubre de 1939.'- L. GUTIERREZ NOVOA: La ley de dualidad
de los conjuntos de puntos.- J. VARELA GIL: Determinación de fa
.flexión total de una curva cerrada.- A. GLODEN:Sur le systeme
díophantíen x+y+z":-u+v+w (1), ::'I:YZ=UVW(2).
Novientbj'e de 1939.- L. GUTIERREZ NOVOA: Relaciones de la
geometría coeuclidiana.- G. G. CONSTANTThTESCU: Las soluciones
enteras de la ecuación:
Diciemb're de 1939.- G. VIVANTI: Un teorema di geometría pía-
na.- C. BIGGERI: Un teorema sobre las aingularidades de las series
de DIRICHLET.:....- T. VESCAN: La resolución de una ecuación fun-
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eional dependiente de una condición suplementaria.- Á. MOESSl\"'ER:
Die Tdentitát
2 (A2i + B2i + 02i) + B2 i + Ei¿- E~ + E~ =
-=2(Fi + Gi+ Hi) +K1 + K~+ K~+K~ für Í= 1,2,3,4,5,6
REVISTA DE LA :FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS. co-
MERCIALES y POLITICAS. - (Universidad del Litoral). .
Mayo-Agosto de 1939,- RAFAEL BIELSA: Ideas y obra de Joa-
quín Costa. - Su valor actual. - ERNST SCHULTZE: Relaciones y
movimiento del capital en la China.- FRANCISCO J. GARO: Com-
praventas comerciales de cosas muebles.- JULIO C. RODRIGUEZ
ARIAS: La sociedad de economía mixta (segunda parte). BENEDIC-
TO. CAPLAN: La población colonial en el Río de la Plata.- FER-
NANDO L. GASP AR: Sobre la finitud de los sistemas de polinomios
ortogonales en dominio discontinuo y la ley de reeurrencia que la defi-
ne.- EMILIO SANCHEZ RIZZA: Determinación del estado financie-
ro tendencial de una hacienda, por el método de los cuadrados mini-
mos.- FRANCISCO C. BENDICENTE: Repercusiones de la caída del
_ marco.- CLOTILDE A. BULA: Teoría-y cálculo de los momentos do-
. bles.- Centraje....,- Correcciones deSheppard.- Método simplificador
de Mitropolsky.
Setie1nbl'e-Diciembre de 1939.- RAFAEL BIELSA: Algunas má-
ximas políticas de Gracián Ü Tienen valor actuaH).- EDUARDO B.
SCATENA: Legislación del trabajo (Generalidades sobre la materia).-
BENEDICTO CAPLAN: La política del comercio exterior en el Río
-de la Plata.- CLOTILDE A. BULA: Teoría y cálculo de los momen-
tos dobles. - Correcciones de Sheppard. - Método simplificador de
Mitropolsky.
REVISTA DE CIENCIAS ECONOMICAS. - (Facultad de Ciencias
Económicas de Buenos Aires).
Setiembre de 1939.-t-r- TEODORO SANCHEZDE BUSTAMANTE:
La coordinación de transportes de la ciudad de Buenos Aires.- CAR-
LOS E. DIEULEFAIT: Cálculo de algunos momentos.- MANUEL
OSSORIO: Métodos de valoración de incapacidades por accidentes del
trabajo.- ANGEL RAUL MAZZOCCO: El régimen sobre faltas en la
ley. .
Octubre de 1939. - MARIO·PUGLIESE: Nacionalismo eeononu-
co, comercio internacional bilateral, e industrialización de los países
agrícolas, desde el punto de vista de la economía argentina.- P. SMO-
LENSKY: "Parazillmerage".- ROTARO TANAKA: La reforma de
la legislación sobre sociedades anónimas en el Japón.
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REVISTAS ALEMANAS.
WBLTWIRTSCHAFTLIPHES ARCHIV.
N oviembj·e. de 1939.- ALEX.ANDER BILIMOvrC: Die vergleí-
chende Untersuchung von AgrarstruIrturen.- PAUL AR}.TJ)T: Del' Ar-
beitslohn in Japan.- HIROSI KITAMURA: Das 'I'ransferproblem im
wirtsohaftliehen Kreislauf.- HEIKO W. J. WIJNHOLDS: Geldmen-
ge, Umlaufsgeschwíndigkeit undPreisniveau.
REVISTAS BELGAS.
.;¡:tEVUE ECONOMIQUE INTERNATIONALE.
Setiembj'e de 1939.- GEORGES N. GOFINAS: Territoire, climat
et population de la Grece.- GEORGES N. COFINAS: L'agricultul'e
et les produíts agricoles de la Gl'ece.- D. S. STÉPHANIDES: L 'in-
dustrie en Grece.- N. E. KASKARELIS: La marine marehande hellé-.
niqúe.- N. B. KASKARELIS: Les relations extérieures de 1'économie
hellénique et sa monnaie.- P. DERTILIS: Les finances publiques de
la Grece et 'la dette publique. - G. CASSIMATIS: La question sqciale
et la politique sociale en Grece.- N. B. KASKARELIS: L 'avenir he-
llénique.- Regard en avant.- Vie économique.- Chronique financie-
l'e.- Faits et 'nouvelles.- Vie Scientifique.
OIJt'ubre 'de 193'9..- IMEE FERENCZI: Armements et potentiel
humain.-:- GRAADT VAN ROGGEN: Les foires internationales d'
échantillons en temps de guerre.- L. LEDERMANN: Situation écono-
mique mondiale a la veille 'de la guerre.- A. PIOTROWSKI: La' situa-
tion des chemins de fer de L' U.R.S.S. en cas de guene.- HENRY
LAUREYS: Le probléme ferroviaire canadien. - Vie économique. Chro-
nique financie1'e.- Faits et nouvelles.- Vie scientifique.
REVISTAS ESTADOUNIDENSES.
JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL SOCIETY.
" ..<.-'-. " - ", .
Setiembre de 1939.- GEORGE J. STIGLER: The Limitations of
Statistical Demand Cu1'ves.- WALTER MITCHELL' J1'.- Industrial
Wage and Hour Surveys for Management Guidance.- W. G. CO:
CHRAN:The Use of the Analysis of Varianee in Enumeration by Sam-
pling.- CHARLES W. COTTERMAN and LAURENCE H. SNYDER:
Tests of Simple Mendelian Inheritance in RandomIy Collected Data of
Oneand Two Geuerafions.e-> MAX D. KOSSORIS: A StatisticalApp-,
roach to Accident Prévention.- W. ALLEN WALLIS: The Correla-
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tion Ratios for Ranked Data.- JOSEPH ZUBl.J.~: Nomographs f'or
Determíning the Signif'icance of the Diff'erences Between the Frequen-
cies 'of Events in Two Contrasted Series 01', Groups.- R. J. MYERS
and H. HERSCHFELD: The Summation Cheek in Statistieal Calen-
latíons.
ECONOMETRIOA.
Oct11·b?"e de 1939.- K. G. HAGSTROEM: Remarks on the 1'heor)"
of Depreeiation.- IRVING FISHER: A 'I'hree-Dimensiona¡ Represen-
tation of the Faetors of Production and their Remuneratíon, Margina-
Ily and Residually.- A. SMITHIES: The Maximization of Profits
over Time with Changing eost and Demand Funetions.- A. WALD:
A New Formula for the Index of Cost of Living.- J. MARSCH.AK:
On Combining Market and Budget Data in Demand Studies: A Sugges-
tion.- FR.A.1~CIS McINTYRE: The Effeet of the Undistributed Pro-
fits 'I'ax upon the Distribution of Corporate Eeamings - A Statistical
Appraisal.- CLYDE H. GRAVES: A Note on Irving Fisher's Con-
eept pf Ineome.- IRVING FISHER: The Coneept of Ineome: A Re-
buttal.- HÓRST MEJ\T])ERSHAUSEN: On the Signifieanee of Pro-
fessor Douglas' Produetion Funetion: A Correction.
TRE ANNALIS ,OF MATREMATICAL STATISTICS.
Setiemb1"e" de 1939.- M. A. GIRSHIK: On the Sampling 'I'heo-
ry of the Roots of Determinantal Equations.- S. S. WILKS and J.
F. DALY: An Optimum Property of Confidenee Regions Associated
with the Likelihood Funetion.- J. LUKOMSKI: On Some Properties
of Multidimensional Distributio;n.s.- GEORGE B. DANTZIG: On a
Class of Distributions that Approach the N ormal Distribution Fune-
tion.- EDWARD L. DODD: The Length of the Cycles Whieh Result
from the Graduation of Chance Elements.- H. L. RIETZ: On the Dis-
tribution of the "Student' J Ratio fnr Small Samples from Certain
Non-Normal Populations.- M. G. KEJ\T])ALL and B. BABINGTON
SMITH: The Problem of Rankings,
TRE AMERICAN ECONO:MIC REVIEW.
Setiembre de 1939.- HERBERT D. SIMPSON: Changíng 'I'heory
of Property Taxation.- BENJ.A.1\ITN HIGGINS: Indeterminaey in
Non-Perfeet Competition.- JULESBACKMAN: Price Inflexibility
and Changes in ·Production.- CHARLES R. WHITTLESEY: Five
Years of the Export-Import Bank.- OSCAR LANGE: Is the Ameri-
can Economy Contracting"~.- CHARLES A DICE and PHILIP
SCHAFFNER: Negleeted Component of Money Supply.- HORST
MEJ\T])ERSHAUSEN: Ineome and Savings of Metropolitan Families.
.:...- W. L. CRUM: Alleged Double Taxation of Savings.- 'RICHARD
ABEL' MUSGRAVE: Further Note on Double 'I'axation of Savings.-
SIDNEY C. SUFRIN: Monopolies and Labor Regulation.- BENJA-
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MIl~ :B:i!OMBERG: Neglected 20th Century 100 Per Cent Reserve Eco-
nomísts,
Diciembre de 1939.~ROY G. BLAKEY .and GLA.DYS C. BLA-
KEY: Federal tax legislation, 1939.-'- CHARLES A. MYERS: Em-
ployment stabilization and the Wisconsin Act.- CATHERI1\TE G. RU-
GGLES: Corporate surpluses income and employment.- A. WILFRED
MAY: Valuation of equity capital: a eompat'ison.e-« G. LLOYD WIL-
SON and JOSEPH R. ROSE: Recent trends in public utility regula-
tion.- KARL W. KAPP: Economicregulation and economic planning.
- W. EDWARDS BEACH: Stock market continuity.- RICHARD A
f,ESTER: Overtíme wage rates.- M. BRONFENBRENNER: Cobb-
douglas function and union policy.- HARRY HENIG Should profe-
ssors unioníze i HENRY H. VILLARD: Offset check as a component
of the money supply.- P AUL W. ELLIS: Taxes and the consumer.-
OSOAR H. LEVThTE: Busínes cycles.
TAXES.
Octubre de 1939.- HARRY JANTN: The New Provisions of the
Federal Unemployment Ta.,.- WALTER A COOPER: Some Economic
Effects of . Ta.'ation.- GODFREY N. NELSON: War-Prof'it Taxes
and Their Records.- WILLIAM C.WALSH: 'I'axation of Government
Oorporations Engaged in Business.- WILLI:AM COGGER: Alleged
Shifts in Constitutional Doctrines.- W. H. H. GENTRY: Double Do-
micile in Inheritance Taxation.- BERNARD EPSTEIN: Life Insu-
ranee Policies Payable to Named Benefieíaríes-Exemptíon from the Fe-
deral Estáte Tax.- ARTHUR W. FULTON: The 'I'ax on Life Insu-
ranee Premiums.
Noviembre de 1939.- ALBERT E. JA.l\1ES: The Virtues of Sim-
plicity-with Special Reference to Revenue Acts.- AUSTIN J. TOBIN:
Federal 'I'axation of State and local Bonds.- ARTHUR H. KENT:
Reciprocal 'I'axation by Federal and State Governments of Salaries and
Income from Securities.- RALPH W. SMITH: Coordinatíon of 'I'ax
Systems.- ARNOLD FRYE: 'I'axes Collected by or in Aidof Muní-
cipalities.- DIXWELL L. PIERCE: TheUse by State Authoribies of
Federal Income Tax.- JOHN P. WENCHEL: What's Going on in the
Chief Counsel 's Office.- 'I'ax Clinie of the Committee on Federal 'I'a-
xatíon, American Bar Association.- Federal 'I'ax Revision Program,
American Institute of Accoutants,
Diciembl'C de 1939.- SAMUEL JOYCE SHERMAN: Assumptíon
of Debts in Corporate, Reorganizations:- JOHN J. FITZ GERALD:
The taxable status of term trusts.- THORSTEN V. KALIJARVT:
Taxation and the common man.- MORTON S. CONRA.D.: Some Su-
ggestions for changas in the federal income tax.- HANRY M. GRO-
VES and CECIL H. KOPPERMAN: Assignment of earned ineome,
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REVISTAS FRANCESAS.
REVUB POLlTIQUE ET PARLEMENTAIRE.
Setiemb re-Ociubre de 1939.- R. CARMILLE: Le financement d'
une guerre.- G. de RAULIN: La guerre économique sur mer (la eón-
trebande de guel'l'e).- GABRIEL LOurS JARAY: La Yougoslavie
devant la guerre.- J. P. GÉRARD: .Le monde musulman et ses réae-
tions.- GEORGES BOUSENOT: La culture cotonniere en A. E. F.-
J. F. COMPEYROT: Chronique de la guerre.- P. de PRESSAC; Chro-
nique politiqueo
Noviembre de 1939.- V. L. POREMSKY; Les besoins de l'AlIe-
magne et 1'accord Germano-Sovíétiquec-e- G. .de RAULIN; La guerra
économique sur mer (la visite des navires, ripostes allemandes, les droits
des neutres) MARCEL DANDÉRIEUX: Ce que ses coups de force de
1938 et mars 1939 ont rapporté a l'AlIemagne.- JACQUES DOUBLET:
Le. code de la familie (le decret-loi du 29 juillet 1939).- GEORGES
VINCENT: Les conventions fiscales internationales signées par la
France.- JULES GARSOU: La situation politique en Belgique.- J.
F. COMPEYROT: CJu:onique de la guerre.- P. de PRESSAC: Chro-
nique politique.- FREDERIC JEN1'.TY: Chronique financiere.
JOURNAL DE LA SOCIETE DE STATISTIQUE DE PARIS.
Aqosto-Setiembre de 1939.- ROBERT JARRY: Recherches Sta-
tistiques sur le Salaire vital en France.- M. LABRO: Statistiques con-
cer;nant 1'industrie cinématographique.- M. A. BARRIOL: Interna-
tional Whaling Statistics.
REVISTAS INGLESAS.'
PUELlO ADMINISTRATION.
Octubre de 1939.- GWILYM GIBBON: Publíc Services - What
Value~.-:- A. ASHLEY: Social Services Carríed on by Voluntary Agen-
cies.- RICHARD CLEMENTS: The Administration of Voluntary So-
cial Service.- MILTON E LOOMIS:Some Random Comments on Bri-
tish Local Government.- H. BERRY: Town Planning in the County
of London.- J. SYKES: Local Authority Fínance and Ward.- G.
MONTAGU HARRIS: Co-operation Between Local Authorities and the
Electorate.- R. S. P ARKER: Educational Standards and Diferential
Recruitment to the Public Service.
JOURNAL OF THE ROYAL STATISTIOAL SOOIETY.
ser, Trimestre de 1939.- MAJOR 'GREENWOOD: The Social Dis-
tríbution of University Education.- E. C. RHODES: Juvenile Delin-
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quency.- HELMUT MÜHS.A.M: A Note on Migratíon and, Vershult's
Logistic Curve.
REVISTAS ITALIANAS.
GIORNALE DEGLI ECONOMISTI E ANNALI DI ECONOMIA.
Julio·Agosto de 1939.- ARRIGO BORDIN: Della discriminazioue
dei prezzi.- AMEDEO GAMBINO: Forze vive e forze propulsive .dell '
economía nella concezione tradizionale e in quella eorporativac-e- FRAN·
CESCO BRAMBILLA: Ricerche teoriche sulle leggi _di sviluppo delle
industrie nuove.- ALDO DE TOMA: La regolamentazione del Como
mereío estero e la pluralitá dei cambi.- ULISSE GOBBI: Appunti
critici sul massimo di utilitá dato dalla libera eoneorrenza--e- GIOVAN-
]\TJ: DEMARIA: Sulla validitá del teorema del massimo di utilitá nella
concorrenza.- ULISSE GOBBI: Replica.- PIETRO MARTINOTTI:
Estensioni nel concetto di media.
Setiembre-Octubre de 1939.- AGOSTINO LANZILLO: Prelímí-
nari ad una economía dí" guerra.- GIOVANNI DEMARIA: Sull tatten-
dibilitá di una tesi del Keynes a proposito di variazioni deí salari mo-
netari e reali:- GroLIO PIETRANERA: Considerazioni sulla natura
dell'atto economico.- L. E.HUBBARD: I1 contadino sovietico.- GU-
GLIELMO TAGLACARNE: Svíluppo della cittá di Roma in confron-
to alle altre maggiori cittá italiane.- ANTONIO FOSSATI: Una pa-
g-ina' di storia industríale.ifraneese durante la erisi del 1831.- GIO-
VANNI DEMARIA: Sulla tassabilitá degli extra-profitti di eongiun-
tu~ .
RIVISTA DI DIRITTO PI;NANZIARIO E SCIENZA DELLE PI-
NANZE.
Setiembre de 1939.- BENVENUTO GRIZIOTTI: Brevi analisi e
sintesi finanziarie.- RODOLFO BENINI: A proposito della correla-
zione tra reddití totali e patrimoni.- FRANCESCO S. GRAZIOLI -
JENNY GRIZZIOTTI KRETSCHM.A.J\TN: Prospettive economíche e fi-
nanziarie della guerra nella recente Ietteratura stranierá.- LUIGI
BIAMONTI: La tassazione dei profíttí delle societá per azioni aventi
interessi Internazionali.e-e- EGIDIO .TOSATO: Bulla natura giuridica
delle leggi tributarie.- FERRUCCIO FERRERO: La elausola del mi-
nímo garantíto nei contratti di appalto per la riscossione delle imposte
di consumo e 1'arto 80 del T. U. su la finanza Ioeale,
RIVISTA DI POLITICA ECONOMICA.
Betiembre-octubre de 1939.- GIOV Al.'ITNI BALELLA: L 'industria
dell 'Italia fascista.- AGOSTINO DEGLI ESPINOSA: Un nuovo do-
cumento per la storia industriale dell 'Italia.- FILIPPO ~GILI:
12
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La' situazione monetaria intel'llazionale.- ALFONSO de PIETRI TO-
NELLI: Lo sbilaneio commerciale dell'Italia faseista.- JENNY GRl-
ZZlOTTI KRETSCRMAJ.~: Influenza deí fattori monetari e non mo-
netarisul movimiento dei prezzi di lunga durata.- GUSTAVO NOTA-
Rl: La politiea di approvigíonamento petrolífero in Francia.
RIVISTA ITALIANA DI SCIENZE COlY.lMERCIALI.
J'¡¡lio-.t1giJsto de 1939.- G. C. COLL: La sostituzione della liqui-
dazíone coatta amministrativa al fallimento nell 'ordinamento corporati-
VÓ.- MAURO FERMAR: L'attrezzamento italiano di produzione in
regime autarehieo.- S. TRIANA-PORTANOVA: Agevolazioni tributa-
ríe par i fabbrícatí di nuova eostruzione o migliorati.- P. MARTINO-
TTl: Annualitá equivalenti ed 'equimontant'i.e-e Questioni e rassegne di
attualítá.
Setiembre-Octubre de 1939.- GABRIELEPATRlARCA: Veinti-
cinque anni dopo: 1914-1939.- GIUSEPPE GARRANI. Esiste ancora
la tassazione su bilaneio ~ Rilievi criticí íntorno alla utilizzazione del bi-
Ianeio delle soeietá per azioni agli effetti tríbutarí e la tassazione in-
duttiva.- ANGELO VILLA: La nuova Iegge sni brevetti per ínven-
zioni industriali.-=- CARLO P AGNI: Le reeenti misure tributarle.
RIVISTA BANCARIA.
Setiembre de 1939.-G. BORGATT: La pressíone fiseale sulle im-
prese soeietarie.- l. ZINGARELLl: L 'inserimento dell 'Austria nel
Reieh.- M. MAZZUCCRELLl: Catasto ed imposte terreni e fabbriea-
ti.- La nona relazione annuale della Banca dei Regolamenti Interna-
zíonali.- E. d 'A.: Per la migliore utilizzazione del lavara italiano.-
La fine del latifondo sieiliano.- Gli investimenti internazionali ed i
eentri finanziari di Londra e New York.
Octubre de 1939.- B. VISENTThTJ:: Le linee esenziali della disci-
plina . della soeietá anonima in Germanía secondo la Iegge 30 gennaío
1937.- M. MAZZUCCRELLl: Banche estere.- Le forze f'inanciarie
della Germania.- E. d'.8..,: TI commercío dell 'Impero nel 1938.- TI
eommercio estero italiano nell 'ultimo deeennio.- TI funzionamento del
sistema monetario egizian~:::-:- Lástruttura del eredito in Bulgaria.
Nooiembre de 1939.- ''13. VISENTINI: Le liIÍee essenziali della
disciplina della soeietá anoníma in Germanía secondo la Iegge 30 gen-
naio 1937.- M. MAZZUCCRELLl: Banche estere.-, La popclazione
della Russia.- E. d 'A.: L 'autarehia e 1'Impero.- La eontinuitá del
progresso eeonomíeo e la grande erisL- 'I'eeniea e funzíouí del, mercato
dei eambi a termiñe.- Rieostruzione e coneentrazione del sistema ban-
cario olandese.- Finanza di guerra, operazioni ed utili delle banehe
inglesí,
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SCIENTIA.
Aqosto-Setiembre de 1939.-F. STRUNZ: Beda Venerabilis in der
Gasehichte del' Naturbetrachtnng.- G. IMAMURA:." Block Movements
. in Japan.- C. V.ALLAUX: Le eouranf du Pérou ou de Humboldt.- P.
URBAIN: Sédimentation et :tex..tnre des argíles,'- M. HARTMA:I\TN:
Allgemeine bipolare Zweigeschlechtlichkeit.- R. CIFERRI: TI proble-
ma dei raggí mitogenetici.- R. BIASUTTI: L'Asia nell'era quaterna-
ria e il suo primo insediamento umano.
..:- 598.:......:
SUMARIO DE LAS PRINCIPALES REV'ISTAS DE LOS
::BANCOS CENTRALES y DE Los GRANDES -
.BANCOS PRIVADOS
AMERICA.-
ARGENTINA.
SUPLEMENTO ESTADISTICa DE LA REVISTA DEL BANCO
CENTRAL.
N° 27.- OCTUBRE DE 1939.
Secciones 'de costmllbl'e: Estadísticas de los Bancos y Mercados Mo-
netarios, Cambios y Títulos, Negocios y Títulos.- Negocios internos y
movimiento portuario.- Precios mayoristas en Buenos Aires.- Comer-
cio exterior.e-. Recaudaciones nacionales.- Estadísticas de productos
agropecuarios.- Estado de los Bancos.
En 10l¡ números 28 y 29 que corresponden a los meses -de noviem-
bre y diciembre, encontramos 'las mismas secciones con los datos al día.
OOLOMBIA.
N° 143.- SEPTIEMBRE DE 1939.
Secciones de costumbre: La situación generaI.- La situación f'is-
cal.- La banca y el mercado monetario.- Oficinas de compensación.-
Cambio eJl.-terior.- El 01'0.- El café.- El mercado de café en Nueva
y ork.- Estailísticas. -
Redacción.- La posición de Colombia ante el conflicto europeo-e-
El mensaje del presidente de Colombia a los gobernantes de América.-
La neutralidad de Colombia.- Importante declaración de Ios vbaneos
comerciales.- El pueblo colombiano debe esperar con calma el desa-
rrollo de los sucesos.- bQué nos traerá la guerra ~ .por el Profesor Es-
teban Jaramillo.- El Banco Central de Venezuela.- La reglamentación
del comercio con Alemania.
-N° 144.- OCTUBRE DE 1939.
Secciones de costumbre:
Redacción: La declaración de neutralidad americana.- Las fuen-
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tes .del crédito.- La situación' del mercado mundial de algodón;- Los
resultados del Censo Nacional.
.N° 145.- NOVIEMBRE DE 1939.
Secciones de costumbre:
Redacción: Aspectos de la guen'a.- El Comité Económico Pana-
mericano.- La Superintendencia de Sociedades Anónimas.- Sorteo de
bonos de la defensa nacional.
N° 146.- DICIEMBRE DE 1939.
Secciones de cost1l1nbl'e:'
Redacción: Comentarios sobre la situación eeononnea íntemaeio-
nal.- La situación de los bancos centrales de la América del ,Sur.-
Las exportaciones de Colombia.- Nuevas medidas' sobre control de
cambios.- La nueva reglamentación de las aduanas.
OHILE.
REVISTA DEL BANCO CENTRAL DE CHILE.
N° 139.- SETIEMBRE DE 1939.
Secciones de costumbre: Importantes curvas econonneas de Chile.-
Condición' de los negocios.- Actividades industriales, comerciales, agro-
pecuarias, bancarias- Bolsa de valores.- Hacienda pública.- Sección
extraujeravResumen explicativo de leyes relacionadas con el Banco Cen-
tral de Chile.
EOVADOR.,
BOLETIN DEL "BANCO CENTRAL DEL ECU:ADOR.
Nros. 145 Y 146.- AGOSTO Y SETIEMBRE DE 1939.
Secciones de costumbre: Situación general de los negoeios.r-__
dísticas.
Redacción : Causas de la depreciación monetaria
el DI'. ;rosé A. Baquero e. (Continuación).
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ESTADOS UNIDOS.
MONTHLY REVIBW DE LA PEDERAL EANK.
NOVIEMBRE DE 1939.
'Seccio-nes de costumbre: Indices (mercado monetario - mercado
. de titulos, nuevas emisiones - cambios extranjeros - movimientos del
oro - tasa del descuento del Banco Central - utilidades industriales
- mercado del trabajo - precios al por menor - producción y comer-
cio - industria edilicia - comercio de exportación - gauaneias vde
las grandes tiendas).
THE NATIONAL CITY BANK OP NEW YORK.
OCTUBRE DE 1939.
Secciones de costmnb7-e: Actualidad industrial y comercia1.- La
banca y el mercado monetario. "
Redacción: La guerra en Europa.- Situación comercial en los Es-
tados Unidos.- El curso de los tipos de ínteréa-e- El oro anglo-fran-
cés y su activo en el extranjero,
NOVIEMBRE DE 1939.
Secciones de costmnb7-e:
Redaecum: Las utilidades del tercer trimestre.- La situación na'
viera,
PERU.
BOLETIN DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL, PERU.
N° 93.- AGOSTO DE 1939.
Secciones de costumbre: La situación económica.- Informaciones
cstadísticas.- Anexos.
Redaccián: Consideraciones acerca de nuestro comercio eAierior.-
El azúcar de caña II.:- Los economistas de hoy;- Aspectos económi-
cos de Gran Bretaña y Estados Unidos,
N° 94.- SETIEMBRE DE 1939.
Secciones de costumbre:
Redacción: Frente al conflicto bélico.:- La cuestión de la plata.-
El plan Reynaud y la recuperación económica en Francia.- Organiza-
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eion del Banco Central de Venezuela.- Aspectos económicos de Gran
Bretaña y Estados Unidos.
N° 95.- OCTUBRE DE 1939.
Secciones de costmnbl'e:
Redacci/ai: La conferencia consultiva mteramerícana de neutra-
. Ddad.- Declaración de neutralidad americana.- La conferencia inter-
nacional .algodonera de Washington.e-> El curso de los precios en Es-
tados Unidos.
EURüPA.-
FINLANDIA.
BANK OFFINLAND MONTHLY BULLETIN.
N° 9.- SETIEMBRE DE 1939.
Secciones de costltmbl'e: Revista del mercado finlandés.- Estadís-
ticas.
Redacción: Volumen de crédito en Finlandia en el período 1932-
1937.
N° 10.- OCTUBRE DE 1939.
Secciones de costmnbre:
Redacción: Organización cooperativa en la agricultura de Finlan-
dia por Oiva 3aaskelainen.
INGLATERRA.
SUMARIO ESTADISTICO DEL BANCO DE INGLATERRA.
SETIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE .1939.
En los números correspondientes a estos.
secciones de costumbre que comprenden sumarios estadísticos.
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SUECIA.
SKAKNDINAVISKA BANKEN AKTIEBOLAG.
N° 4.- OCTUBRE DE 1939.
Secciones de costumbre: La situación económica durante el trimes-
tre.- Estadística.
Redacción: Debe haber un fin en el progreso, por Prof, Gustavo
Cassel.- La energía eléctrica como factor en la economía nacional, por
Edy Velander.- Producción doméstica de combustible líquido, por
Prof. Erik H1igglund.- Financiación de las pensiones para obreros,
por Einar Huss,
